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endoscopia
queria saber o que se passa
dentro de ti
andar por seus dutos escuros
encontrar pista qualquer 
que me faça entender
o que te move
o que te alimenta
o que te perturba
cobrança
você me deve uma fruta
você me deve um beijo
você me deve uma música
você me deve um passeio
você me deve uma transa
você me deve um poema
você me deve uma conversa 
e eu te devia essa cobrança
o meu demônio interior
quis se espalhar na sala de estar
usei as pernas
fiz giros incontroláveis
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o amordacei
e o devolvi a caixa de pandora
que deixo guardada em cima do centro
perto do livro de nietzsche
vontade
é coisa que se cria
é coisa que se mata
é coisa que dá
é coisa que passa
tão efêmero você
foi só o tempo de borrar o batom
foi só o tempo do show começar 
foi só o tempo de fazer as malas
foi só o tempo do carnaval findar
geni me cansou
amélia nunca mentiu
marina desbotou de cor
beatriz não me responde 
maria ficou só tristeza 
ana júlia passou por mim
daniela ninguém sabe 
tudo é passível de beijo
quando estou nu
sovaco
cílio
boca
cu 
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meus órgãos se deslocaram 
dentro de mim
o fígado foi pros pés
os pulmões foram pras mãos
os rins se esconderam 
num lugar que não dei conta
e o coração foi pra garganta
por isso
só falo amor
batimentos
sangue
convite
fazia bolo pra você 
aqui em casa
você não deu valor
você não apareceu
de tanto esperar
o bolo solou
assim como eu
fui trocado por um samba
e na esquina 
de perna bamba
quem sambou fui eu 
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